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จําเพาะของแต่ละบุคคล โดยมคีรูประจําการจํานวน 2 กลุ่มที่เขา้รบัการฝึกอบรมผ่านโปรแกรมการ
ฝึกอบรมทีนํ่าเสนอใหม่น้ี กลุ่มแรกเป็นกลุ่มครทูีไ่ม่มปีระสบการณ์การจดัการเรยีนรูด้จิทิลั จาํนวน 28 
คน และได้รับโปรแกรมการฝึกอบรมแบบเผชิญหน้าประสานเวลา ส่วนอีกกลุ่มเป็นกลุ่มครูที่มี
ประสบการณ์การจดัการเรยีนรูด้จิทิลั จํานวน 61 คน และได้รบัการฝึกอบรมแบบออนไลน์ประสาน
เวลา เน่ืองดว้ยอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควดิ–19 ซึง่ครูทัง้สองกลุ่มถูกประเมนิ TPACK ทัง้
ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมในโปรแกรมการฝึกอบรม จากการวเิคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถติ ิWilcoxon sign–
rank test และ paired t–test พบว่า คะแนน TPACK รวมของครทูัง้สองกลุ่มเพิม่ขึน้อย่างมนียัสาํคญัทาง
สถติเิช่นเดยีวกนักบัคะแนนในดา้นความรูใ้นเทคโนโลย ี(TK) และคะแนนความรูใ้นการใชเ้ทคโนโลยี
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Abstract 
 With the bombardment of digital technology in today’s educational institutions, the role 
of teachers is constantly changing. Teachers are required to not only deliver the core subject 
content knowledge but also update their knowledge of modern technology and pedagogical 
techniques, which demand the integration of digital technology in specific content teaching. In 
the context of science education, there is a call for a specific and effective teacher professional 
development (TPD) program to improve science teachers’ essential knowledge and facilitate 
the acquisition of new sets of skills to succeed in technology–enhanced classrooms. The 
Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) framework has a critical role in 
promoting the teaching knowledge transformation of professional teachers, particularly 
regarding the differences in their teaching experience. This study intended to design an 
andragogical TPD program that particularly addressed the TPACK framework of integrated 
Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) education for the training of 89 
in-service science teachers in the Khon Kaen University Smart Learning Academy (KKU–SLA) 
project. To specialize the proposed TPD program, a personalized ubiquitous learning system 
produced by KKU–SLA was employed to personalize the individual training need for the 
teachers. The participants consisted of two groups: the first group included 28 novice teachers 
with non-digital teaching experience who attended a face-to-face TPD program; the second 
group included 61 expert teachers with digital experience who attended an online TPD program 
due to the Coronavirus Disease 2019 (COVID–19) pandemic. Both groups were characterized 
by the proposed TPD regarding their different teaching backgrounds, as previously mentioned, 
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and they were examined based on their TPACK before and after the specific training 
intervention. Based on the Wilcoxon sign–rank test and paired t–test statistical analyses, the 
results revealed that the total TPACK scores of both groups of teachers, as well as their 
technological knowledge (TK) and technological content knowledge (TCK) had been improved 
significantly. According to the results, the study suggested that the proposed TPD program 
could be an alternative way to promote teacher’s essential teaching knowledge for today’s 
science classes and that there is a call to improve the program to gain better results for their 
TPACK comprehension. 
Keywords: Andragogy, Teacher professional development, TPACK, Personalized learning, 
Digital learning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
